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<:Eva �caide 
Nace en Santa Isabel (Malabo). 
Desde 1962 fué discípula del pintor-escultor 
Modesto Gené. 
A los 14 años recibe el 2° Premio de Pintura de las 
Fiestas Patronales del Ayuntamiento de Santa Isabel 
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'Exposiciones 
1969 Colectiva en Ponferrada (león) 
1976 "Salón de Primavera• (Ibiza) 
1979 Galería "Poetas" (Tarragona) 
Galería "Babel" (Vinaróz) 
"Cerámica y Óleos• (Sta. Eulalia. 
Ibiza) 
Apuntes a pluma (CCHG-Malabo). 
Duendes• (La Caixa. Ibiza). 
Creación del Taller de Arte (CCHG- 
Malabo) 
Exposición-homenaje "Mares 
Guineanos• ( CCHG-Malabo) 
Exposición del Taller de Arte (CCHG- 
Malabo) 
ICEF (Doula, Camerún) 
Colegio Mayor Ntra. Señora de África 
(M.adrid) . 
.;'n-es Españolas en Guinea Ecuatorial" 
( CCHG-Malabo) 
"Galería Alfredo" (Sta. Eulalia. Ibiza) 
"Étnica" (Cementerio las Moreras. 
Barcelona) 
En la actualidad dirige el "Aula de Arte" 
del Ayuntamiento de Santa Eulalia. Ibiza. 
"Retratos" (Galería Alfredo. Sta. Eulalia, 
Ibiza) 
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L  a  ú l t i m a  e x p o s i c i ó n  d e  _  p i n t u r a  q u e  o f r e c i ó  e l  
C e n t r o  C u l t u r a l  H i s p a n o -  
G u i n e a n o  d e  M a l a b o  e n  
1 9 9 2 ,  f u e  t a m b i é n  l a  
d e s p e d i d a  d e  E v a  A l c a i d e  
d e  G u i n e a  E c u a t o r i a l .  
S  i n  e m b a r g o ,  e s  _ _  e v i d e n t e  q u e  a  p e s a r  
d e  l o s  a ñ o s  t r a n s c u r r i d o s  
e s t a  p i n t o r a  n a c i d a  e n  
S a n t a  I s a b e l  n o  h a  
p  r u e b a  d e  e l l o  e s  e s t a  _ _  e x p o s i c i ó n  q u e  a h o r a  
o f r e c e m o s :  " Ó l e o s n ,  d o n d e  
e l  p a p e l  s i r v e  d e  s o p o r t e  
p a r a  e s t a  e s p á t u l a  q u e  
a h o r a  d e s c a r g a  e n  u n a  
e x p l o s i ó n  d e  b e l l e z a  y  
a m o r .  U n  s u r r e a l i s m o  
a b s t r a c t o  o  f i g u r a t i v i s m o  
g e o m é t r i c o ,  e n  l o s  q u e  l a  
e n e r g í a  v i t a l  d e  l a s  
m a n c h a s  y  l o s  t r a z o s  
a r m o n i z a n  p l e n a m e n t e  e n  
e s t a s  c c m p o s r c r o n e s  
r e p l e t a s  d e  l u z  y  c o l o r .  
e  o n  e s t a  r e c o p i  l o c i ó n ,  _ _  .  E v a  A l c a i d e  n o s  
o f r e c e  u n a  s e l e c c i ó n  d e  s u s  
r e c u e r d o s  d e  G u i n e a  
E c u a t o r i a l  q u e  s o n  t a m b i é n  
l o s  n u e s t r o s ;  

